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Penelitian ini menganalisis tentang cerita rakyat yang terdapat di Kecamatan Kupitan
sebagai objek. Masalah yang diungkapkan  dalam penelitian ini adalah (1) Cerita
rakyat apa saja yang terdapat di kecamatan kupitan, (2) Bagaimana fungsi cerita
rakyat dalam kehidupan masayarakat di Kecamatan Kupitan.
Penelitian ini menggunakan teori fungsi yang dikemukakan oleh bascom,
diantaranya yaitu sebagai sistem proyeksi, sebagai alat pencermin angan-angan suatu
kolektif, sebagai pengesahan pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan,
sebagai alat pendidikan anak, sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma
masyarakat selalu dipatuhi anggota kolektifnya.
Berdasarkan temuan peneliti, maka dapat disimpulkan dari 34 cerita rakyat
yang peneliti temukan ada 8 cerita rakyat yang masih memenuhi fungsinya dalam
kehidupan masyarakat, cerita rakyat yang masih berfungsi di sebabkan karena masih
tingginya apresiasi masyarakat terhadap cerita rakyat tersebut. sedangkan cerita
rakyat yang sudah mulai memudar disebabkan cerita rakyat tersebut sudah hilang
fungsinya dalam masyarakat sehingga tergantikan oleh perkembangan zaman dan
teknologi yang semakin maju.
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